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Das shudi~fendenparlament hat die Finanzordnung der Studierenden-
schaft \dilrch::: ... ~ine am 07.01.2002 beschlossene und von der Hoch-
~biitlii~i f:11hg J~hehmigte Änderungsordnung an die Vorschriften der 
) 1ai{c1.~shau.ih;ltsordnung (LHO) angepasst. 
. . ,.· ... · .. -:: .· .· ·.· .. · ·. 
'.i)bt'2/ '[l:r~tf~b!~Lg wird hiermit hochschulö ff en tl ich bekann tge-
Iri~c;hi. Si~ tritt. am Tag nach Ihrer Bekanntgabe, am 09.03.2002, in 
AH- t: :!i::D 
Änderungsordnung 
zur Finanzordnung der Studierendenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig 
Das Studentenparlament hat in seiner Sitzung am 07.01.2002 beschlossen: 
§1 
Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig vom 
13.07.1998 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung am 25.09.1998, Nr. 122) sowie der Än-
derung vom 26.11.2001 (Hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 20.12.2001. Nr. 212) 
wird wie folgt geändert: 
In § 18 wird die Angabe „ 100 €" durch die Angabe „400 €" ersetzt. 
§2 
Die Änderungen gemäß § 1 treten nach Genehmigung durch die Leitung der Technischen 
Universität Braunschweig und nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
